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１．雪は白い。                          雪是白的。 
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     b．??あ，そう。男の子だった？ 女の子だった？  



























































































































１．雪は白い。                          雪是白的。 






























25.a.享年 90 岁。 
をくだけて言えば、 
b.他去世的时候是 90 岁。 







26．辣吗？ （例 17.辛いですか？）  






































    b.男の子だったよ。  
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A Contrastive Study of Inherent Property in  
Chinese and Japanese 
 
Guo Long ZHOU 
 
Abstract 
This paper is a contrasting study of Japanese and Chinese languages in terms of 
"inherent attributes" for noun predicate sentences and adjectival  predicate sentences. 
Japanese is classified into “inherent attributes” and “non -inherent attributes” 
expressions. The “inherent attribute” expression, without the participation of the tense 
is changed into the “non-inherent attribute” expression by the participation of the tense. 
The “non-inherent attribute” expression needs to be expressed with priority on tense. 
Chinese does not have tense as a grammatical category like Japanese, so there is no 
distinction between “inherent attribute” expression and “non-inherent attribute” 
expression. 
The presence / absence of the tense expression format naturally has an effect on the 
“inherent attribute” expression. It seems necessary to clarify how the effect appears. 
In this paper, we examined the difference in the thinking between the two 
languages behind the difference in the expression format of both languages.  
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